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La presente investigación tuvo como finalidad determinar los niveles de las 
habilidades sociales y elaborar una propuesta de taller de pinturas húmedas para 
mejorar las habilidades sociales en los niños de cinco años de la I.E Nª 075 “Santa 
Rosa”.  
En el desarrollo de la investigación se consideró la premisa de describir las 
dimensiones de la variable y conocer el aspecto descriptivo de los ítems del 
instrumento de recojo de información. La investigación tuvo un enfoque mixto y un 
carácter no experimental,  el tipo de diseño empleado fue descriptivo propositivo, el 
instrumento empleado fue la lista de cotejo debidamente validada y sometida a 
prueba de confiabilidad, se investigó una muestra a conveniencia del investigador 
de 28 estudiantes, se estudiaron las dimensiones habilidad para relacionarse, 
autoafirmación, expresión de emociones y conversación. Los resultados obtenidos 
indicaron que la variable habilidades sociales en los estudiantes obtuvo un 54% en 
el nivel alto, 14% obtuvo un nivel regular y el 32% un nivel bajo. Respecto a la 
dimensión habilidades para relacionarse 54% de los niños posee un alto nivel, 25% 
un regular nivel y el 21% un nivel bajo. Para la dimensión autoafirmación el 54% se 
ubicó en el nivel alto, 28% en el nivel regular y 18% en el nivel bajo. Respecto a la 
dimensión emociones el 50% mostró una alta calificación, 21% un regular nivel y 
un 39% una baja calificación. Para la dimensión conversación 39% obtuvo alta 
calificación, 38% tuvo una regular calificación y el 29% una baja calificación. 
 






RESUMEN    
viii 
 
The purpose of this research was to determine the levels of social skills and develop 
a proposal for a painting workshop to improve social skills in five-year-old children 
of I.E No. 075 “Santa Rosa”. 
In the development of the investigation, the premise of describing the dimensions of 
the variable and knowing the descriptive aspect of the items of the information 
collection instrument was considered. The research had a mixed approach and a 
non-experimental nature, the type of design used was descriptive purpose, the 
instrument used was the checklist duly validated and tested for reliability, a sample 
was investigated at the convenience of the researcher of 28 students, the 
dimensions ability to relate, self-affirmation, expression of emotions and 
conversation were studied. The results obtained indicated that the variable social 
skills in students obtained 54% in the high level, 14% obtained a regular level and 
32% a low level. Regarding the dimension of the relationship skills 54% of children 
have a high level, 25% have a regular level and 21% have a low level. For the self-
affirmation dimension, 54% was at the high level, 28% at the regular level and 18% 
at the low level. Regarding the emotions dimension, 50% showed a high rating, 21% 
a regular level and 39% a low rating. For the conversation dimension 39% obtained 
high qualification, 38% had a regular qualification and 29% had a low qualification. 
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